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Zašto povijest? To nije samo pitanje koji si postave 
budući brucoši pri upisu na Filozofski fakultet. Životna 
odluka o postanku povjesničarom u današnje vrijeme, s 
obzirom na povlastice, odgovornost i plaću, čini naš posao 
gotovo altruističkim zanimanjem. No jesmo li sami sebi 
svrha, pokušalo se odgovoriti na seminaru Međunarodne 
udruge studenata povijesti (International Students of 
History Association – ISHA) održanom u Marburgu, 
u Njemačkoj od 28. do 31. siječnja 2010., koji je brojio 
sudionike iz devet europskih zemalja, a na kojem je 
sudjelovao i predstavnik naše podružnice (ISHA-Osijek), 
Marko Bagić. Tema seminara bila je Biti povjesničar: Prilike 
i odgovornosti u prošlosti i sadašnjosti. Organizirane su 
četiri radionice s prigodnim temama od razloga postajanja 
povjesničarom, utjecaj politike i ideologija na rad 
povjesničara, mogućnosti uključivanja znanja o povijesti u 
mnoge vidove ljudskog bavljenja, do praktične provedbe 
bolonjskog procesa. Kod potonje teme razvila se diskusija 
koja je pokazala da je bolonjski proces naišao na mnogo 
problema u praksi i da studenti u Hrvatskoj nisu jedini koji 
imaju problema s provedbom iste. U skolpu seminara 
studentima je dan uvid u prošlost historiografije u gradu 
Marburgu, a samim time i pogled u istraživačku djelatnost 
u institucijama koje se bave poviješću.
Integracija nove prakse u školstvu pokazala se, 
očito, velikom teškoćom, a samo društveno vrednovanje 
povjesničara nije u boljoj poziciji. 
Integracija kroz povijest, međutim, tema je seminara 
ISHA-e održanog u Helsinkiju od 5. do 10. travnja 2010., 
inače godišnje konferencije te organizacije. Kroz devet 
radionica studenti su imali prilike razgovarati o svim 
vidovima integracije kroz povijest (ekonomska, kulturna, 
socijalna, europska, politička, ideološka, globalna, spolna, 
manjinska...). Na tom seminaru imali su prilike sudjelovati 
i svoje radove izlagati troje studenata našeg fakulteta koji 
su i ujedno članovi ISHA-Osijek: Marko Bagić, Sergej 
Filipović i Maja Vonić, zajedno s preko 70 studenta iz 
14 europskih zemalja. Sintagma integracija u hrvatskom 
javnom prostoru “iskače iz paštete” zadnjih 15 godina, a 
na seminaru u Helsinkiju vidljivo je prikazana u pokušaju 
stvaranja jedne, europske povijesti. Sličnosti među 
temama radionica dovele su i do praktične integracije, 
tj. spajanja dviju radionica u jednu. Osim međusobne, 
društvene i socijalne integracije, samih sudionika seminara, 
provela se i integracija seminarskih gostiju u sve slojeve 
i specifičnosti finskog društva. Studenti su imali prilike 
posjetiti značajne kulturne ustanove Helsinkija, ali i razna 
mjesta tipična studentskom mentalitetu. Na generalnoj 
skupštini ISHA-e za člana vijeća te iste organizacije 
izabran je student našeg fakulteta - Marko Bagić, inače 
predsjednik podružnice ISHA-Osijek.
Putovanja na međunarodne seminare dali su našim 
studentima novi uvid u obrazovno stanje i mogućnostima 
u Europi, a time i srušili neke dosadašnje predrasude o 
vlastitoj obrazovnoj inferiornosti u usporedbi s europskim 
kolegama. 
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